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9.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
1. Алтайский государственный университет (Барнаул)
030506.04 -  Графический дизайн
2. Армавирский государственный педагогический университет 
(Армавир)
030502.04 Дизайн интерьера
030508.04 -  Дизайн костюма
030513.04 -  Ландшафтный дизайн
3. Филиал Армавирского государственного педагогического 
университета в г. Краснодаре
030502.04 -  Дизайн интерьера
030518.04 -  Дизайн рекламной продукции
4. Филиал Армавирского государственного педагогического 
университета в г. Усть-Лабинске
030513.04 -  Ландшафтный дизайн
5. Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы (Уфа)
030501.04 -  Арт-дизайн (бывшая 030514.04 -  Декоративно­
прикладное искусство и народные промыслы)
6. Бийский педагогический государственный университет 
им. В. М. Шукшина (Бийск)
030501.04 -  Арт-дизайн (бывшая 030501.04 -  Декоративно­
прикладной дизайн)
030502.04 -  Дизайн интерьера
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030503.04 -  Художест­
венное проектирование и конструирование швейных изделий)
7. Братский государственный университет (Братск)
030505.04 -  Инженерная и компьютерная графика
8. Брянский государственный университет им. академи­
ка И. Г. Петровского (Брянск)
030508.04 -  Дизайн костюма
9. Бурятский государственный университет (Улан-Удэ)
030507.04 -  Информационный дизайн
10. Волжский государственный инженерно-педагогический уни­
верситет (Нижний Новгород)
11. Дагестанский государственный педагогический университет 
(Махачкала)
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030503.04 -  Художест­
венное проектирование и конструирование швейных изделий)
12. Калужский государственный педагогический университет 
им. К. Э. Циолковского (Калуга)
030501.04 -  Арт-дизайн (бывшая 030501.04 -  Декоративно­
прикладной дизайн
13. Кубанский государственный технологический университет 
(Краснодар)
030506.04 -  Графический дизайн
030507.04 -  Информационный дизайн
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030503.04 -  Художест­
венное проектирование и конструирование швейных изделий)
030506.04 -  Графический дизайн (бывшая 030518.04 -  Дизайн 
рекламной продукции)
14. Курганский государственный университет (Курган)
030502.04 -  Дизайн интерьера
15. Курский государственный университет (Курск)
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030503.04 -  Художест­
венное проектирование и конструирование швейных изделий)
16. Московский государственный университет леса (Мытищи)
030515.04 -  Промышленный дизайн
17. Мурманский государственный педагогический университет 
(Мурманск)
030502.04 -  Дизайн интерьера
030504.04 -  Парикмахерское искусство и дизайн прически 
(бывшая 030511.04 -  Дизайн прически)
030506.04 -  Графический дизайн
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030512.04 -  Дизайн одежды)
030513.04 -  Ландшафтный дизайн
18. Невинномысский государственный гуманитарно-техничес­
кий институт (Невинномысск)
030502.04 -  Дизайн интерьера
19. Нижегородский государственный архитектурно-строитель­
ный университет (Нижний Новгород)
030536 -  Дизайн в профессионально-педагогической деятель­
ности
20. Омский государственный педагогический университет 
(Омск)
030506.04 -  Графический дизайн
21. Политехнический институт Сибирского федерального уни­
верситета (Красноярск)
030505.04 -  Инженерная и компьютерная графика
22. Российский государственный профессионально-педагогичес­
кий университет (Екатеринбург)
0305001.04 -  Арт-дизайн (бывшая 030501.04 -  Декоративно­
прикладной дизайн)
030502.04 -  Дизайн интерьера
030504.04 Парикмахерское искусство и дизайн прически
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030503.04 -  Художест­
венное проектирование и конструирование швейных изделий)
030509.04 -  Фотодизайн
23. Филиал Российского государственного профессионально­
педагогического университета в г. Березовский
0 3 0 5 0 2 .0 4 -Дизайн интерьера
24. Филиал Российского государственного профессионально-пе­
дагогического университета в г. Ереване (Республика Армения)
25. Филиал Российского государственного профессионально-пе­
дагогического университета в г. Кемерово
030502.04 -  Дизайн интерьера
26. Филиал Российского государственного профессионально-пе­
дагогического университета в г. Омске
030502.04 -  Дизайн интерьера
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030503.04 -  Художест­
венное проектирование и конструирование швейных изделий)
27. Филиал Российского государственного профессионально-пе­
дагогического университета в г. Оренбурге
030504.04 -  Парикмахерское искусство и дизайн прически
28. Санкт-Петербургский государственный аграрный универси­
тет (Санкт-Петербург)
030507.04 -  Информационный дизайн
29. Санкт-Петербургский государственный университет инфор­
мационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург)
030507.04 -  Информационный дизайн
30. Санкт-Петербургский государственный университет сервиса 
и экономики (Санкт-Петербург)
030504.04 -  Парикмахерское искусство и дизайн прически 
(бывшая 030516.04 -  Парикмахерская искусство)
31. Санкт-Петербургский государственный университет техноло­
гии и дизайна (Северо-Западный профессионально-педагогический 
институт) (Санкт-Петербург)
030502.04 -  Дизайн интерьера
030504.04 -  Парикмахерское искусство и дизайн прически 
(бывшая 030511.04 -  Дизайн прически)
32. Филиал Санкт-Петербургского государственного университе­
та технологии и дизайна (Северо-Западный профессионально-педаго­
гический институт) в г. Воронеже
ЗАЯВИЛИСЬ
33. Филиал Санкт-Петербургского государственного универси­
тета технологии и дизайна (Северо-Западный профессионально-педа­
гогический институт) в г. Нижневартовске
34. Ставропольский государственный педагогический институт 
(Ставрополь)
030501.04 -  Арт-дизайн (бывшая 030517.04 -  Художественная 
обработка материалов)
35. Татарский государственный гуманитарно-педагогический 
университет (Казань)
030502.04 -  Дизайн интерьера
36. Тобольский государственный педагогический институт 
им. А. И. Менделеева (Тобольск)
030502.04 -  Дизайн интерьера
37. Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
(Абакан)
030504.04 -  Парикмахерское искусство и дизайн прически
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030503.04 -  Художест­
венное проектирование и конструирование швейных изделий)
38. Челябинский государственный педагогический университет 
(Челябинск)
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030503.04 -  Художест­
венное проектирование и конструирование швейных изделий)
39. Филиал Челябинского государственного педагогического 
университета в г. Миассе
030508.04 -  Дизайн костюма (бывшая 030503.04 -  Художест­
венное проектирование и конструирование швейных изделий)
40. Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Л. Яковлева (Чебоксары)
030502.04 -  Дизайн интерьера
41. Іііадринский государственный педагогический институт 
(Шадринск)
030502.04 - Дизайн интерьера
030504.04 -  Парикмахерское искусство и дизайн прически
42. Курганский филиал Шадринского государственного педаго­
гического института
030502.04 -  Дизайн интерьера
